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halaman.
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jenis penelitian ini adalah PTK
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerimaan tindakan adalah siswa kelas V
SDN 2 Gondang yang berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan data
dilakukannya melalui observasi, angket, tes  melalui LKS dan dokumentasi. Dari
penelitian ini dapat dilihat adanya peningkatan motivasi belajar sebagai berikut :
siswa yang memiliki motivasi dalam penerapan metode role play sewaktu KBM
sebelum tindakan tekun belajar 6 siswa ( 23,07% ), tidak putus asa 9 siswa
(34,61%), tidak cepat bosan 8 siswa (30,76%), belajar mandiri 11 siswa (42,30%),
inovatif 14 siswa (53,84%) meningkat pada siklus I : tekun belajar 11 siswa (
42,30%), tidak putus asa 12 siswa (46,15%), tidak bosan 11 siswa (42,30%),
belajar mandiri 16 siswa (61,53%), inovatif 15 siswa (57,69%), meningkat pada
siklus II: tekun belajar 15 siswa (57,69%), tidak putus asa 13 siswa (50%), tidak
bosan 19 siswa (73,07%), belajar mandiri 17 siswa (65,38%), inovatif 16 siswa
(61,53%). Karena adanya peningkatan motivasi belajar tersebut, hasil belajar
siswa meningkat antara lain : (a) rata-rata kelas sebelum tindakan adalah 59,23,
(b) Pada siklus I meningkat menjadi 63,65, (c) Pada siklus II meningkat menjadi
69,03. Dengan data tersebut membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari
sebelum tindakan , siklus I dan siklus II dengan penerapan metode simulasi role
play dan telah mencapai indikator pencapaian hasil belajar siswa dengan rata-rata
kelas yaitu > 65. Dari penelitan ini dapat disimpulkan bahwa metode simulasi role
play pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V dapat meningkat
motivasi belajar siswa di SDN 2 Gondang.
Kata kunci : Simulasi Role Playing, Motivasi belajar
